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Kad sam studirao na Sumarskom [akultetu, o vrstama roda Sorbus uiio sam samo 
iz kolegija dendrologija. U to vrijeme nitko od profesora nije posebno isticao znaca] 
surnskih voikarica. Kad sam 2002. godine dosao raditi 11a Fakultet kao znanstveni 
novak, najpri)e sam dobio temu magistarskog rada ,,Utjecaj potencijala rasta korijena 
hrasia luznjaka na prezivljenje i inicijalni rast". To sam dosta prouiavao, ali nismo 
imali konkretne uvjete za provedbu tih pionirskih istraiivan]a u Hrvatskoj. Prvi koji 
111; 
je rekao o vainest! oskoruie bio je mo] dragi i uvaieni akademik Slavko Matii, 
predstojnik katedre Uzgajanje suma na Zavodu za uzgajanje suma. On mi je predlo~io 
izmjenu teme magisteri)a, odnosno doktorata, i tako je sve krenulo. Od akademzk_a 
sam prvi put saznao o neprocjenjivoj vaznosti oskoruse za ekosustav i o tome kako 1e 
rijec O neistraienoj temi koja je sve popularni]a u vecini europskih zemal]a. Prvo sam poceo s proucavanjem literature i tako je u mom srcu poceln plamtjeti prava 
vatra za sumskim voikaricama. Z11ao sam da je put do cilja dug, uzak i posut trnjem. 
Nisam znao niita o rasprostranjenosti Sorbusa u Hrvatskoj jer su u literaturi bile pri­ 
kazane samo grube karte. Jos veia rni je nepoznanica bila gdje konkretno pronaii sta­ 
b/a na terenu koja iu izmjeriti i dalje proucavati urod i sakupljati sjeme. Zahvaljujuii 
prof dr. sc. Marileni Jdiojtii, koja je upravo u to vrijeme im~ln projekt od Hrvatskil~ 
suma d.o.o. s oskorufom, krenuo sam 2003. godi11e u detalprn 1z1tl)eru na tere11u z 
sakupljanje plodovn. Kako sam uocio da se na isto111 tere11u moie pr~naii vise 111:sta iz 
roda Sorbus, odmnh sam se odlucio za prosirenje doktoratn s nove tn vrste: mukul)0/11 
(Sorbus aria), Jarebikom (Sorbus aucupaira) i brekinjo111 (Sorbus tonninnlis). 
Ukup,zo sam na cijelom podrucju Hrvatske registrirao 77 stabala, od_ t~gn 13 sta~al_n 
mukinje, 14 stabala jarebike, 13 stabala oskoruse i 37 stabnla brekul)e .. ~Iuku11a ~e 
istrazivana na cetiri lokaliteta, jarebika 11a dva loknliteta, oskorusn 11a cctm z brek111Ja 
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Ljubav prema sumskim vockaricama na­ 
slijedio od majke i oca 
Vee dulje vrijeme proucavate i istrazu­ 
jete oskorusu. ali i druge sumske voc­ 
karice iz roda Sorbus. Otkuda ta ljubav 
prema sorbusima? 
Ljubav prema prirodi i drvu nazirala se 
jos od mladosti polto sam rod en u drvenoj 
kuci u selu okruienom sumama, pitomim 
breiuijcima, potocima i mnostvom izvora 
bistre i pitke vode. Zivio sam svo]e djecas­ 
tv~. s pogledom prema nebu obasjanom 
zvijezdama i prema ljepoti prirode, dive­ 
ci se svakom livadnom cvijetu, kacunu, 
perunici iii ljiljanu. Tu ljubav naslijedio 
sam od majke Mande i oca Stjepana. 
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Doc. dr. sc. Damir Drvodelic, dipl. inz. sumarstva, zaposlen na Sumarskom fakultetu 
Sveucilist~ u Zagrebu, u Zavodu za ekologiju i uzgajanje suma, jedan je od rijetkih 
~nanstvemka ~ Hrvats~o; koji se ozbiljnije posvetio istrafivanju sumskih vockarica 
iz roda Sorbusi (oskorusa, jarebika, brekinja, mukinja i mukinjica) koje su potpuno i 
nepravedno zapostavljene. 
Disertaciju pod naslo~o'.11 Znacajke sjemena i rasadnicka proizvodnja nekih vrsta 
~od~. S~r~us L. obranio Je 2010. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Milana Or­ 
sarnca 1 _time_ st:kao akademski stupanj doktora znanosti u podrucju biotehnickih 
znan?st1: .polJe sumarstvo, grana ekologija i uzgajanje sum a. Izabran je u znanstveno 
zvanje v1~eg znanstven~~ suradnika. U zvanje docenta imenovan je 2013. godine. 
Do :ada !e s_am_os~alno ili u _koa~t~rstvu objavio 70 clanaka raznih kategorija iz po­ 
drucja uzgajanja surna, osruvanja suma i arborikulture. 
Kao autor iii suaut~r sudjelovao je na 11 dornacih i 15 medunarodnih znanstvenih i 
strucnih skupova. Clan je Hrvatskog surnarskog drustva Med d · · . . . . . . , unaro ne organ1zac1­ 
Je za ispitivanje sieme~a ~!STA) i Hrvat~ke udruge za arborikulturu (HUA). Bio je to 
do.bar povod _za 1~tervJU iz kojeg doznajerno puno zanimljivih i korisnih podataka O 
vrijednirn, ah, nazalost, zanemarenim vockaricarna koj e zaslus · d kcii d . . • . . , ZUJU ru 'CIJe vre no­ 
vanJe I u sumarstvu, ali 1 u vocarstvu. 
Zanemarena i zaboravljena oskorusa 
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sastojine, vec su u sastojinama prisutne u vrlo ma/0111 postotku od 11k11p11og broja 
stabala iii drvnog volumena. Nepoznavan]e vrste kod iumara i radnika koji rade 11a 
uzgojim radovima cisce11ja i prorjeda sastojina dovodi do njezinog nestanka iz naiih 
iuma jer se 01,a neopravdano sijece u korist, na primjer, hrastova. 
Svako stablo je neizmjerno vrijedno jer doprinosi povecanju bioloike raznolikosti na­ 
iih luma, potpora su glavnim vrstama drveca (hrastovi, bukva i jela) i povecavaju 
kvalitetu tla svojim otpalim liscem koje se vrlo dobro razgraduje. Osim toga, sve ium­ 
ske vockarice s mesnatim plodovinta rado jede divljac i ostale zivotinje koje obitavaju 
u iumi. Zgodan primjer je jarebika na sjeveru Europe ciji111 se plodovima tijekont 
zime hrane pt ice i ako izostane urod sjemena, nema migracije ptica selica. Jarebiku 
u Njemaiko] zovu u prijevodu pticja boba. U Hrvatsko] postoje lokaliteti s vecotn 
zastupljenostu odredene fomske vockarice gledano po broju stabala!ha. Tako 11a Kal­ 
11ik11 moiemo pro11aci i do 50 stabala breki11je/ha. 
U zaledu Novog \linodolskog raste od prirode puno stabala oskoruse, a/i je i kultivira­ 
na od strane /okalnog sta11ovnistva zbog cega mste u privat11i111 voc11jaci111a. Proble111 
su nedovolj11e spoznaje ljudi o oskorusi i mogucnosti111a prerade 11jezi11il, plodova II 
razne proizvode pa sam cesto 11ailazio na primjere gdje ii, lj11di uopie 11e sakupljaju. 
Od vrsta roda Sorbus 111og11 se os11ovati i sumske k11/t11re iii plantaie, a/i mjesovite s 
ostalim vrsta111a drveca koje raste II odrede110111 vegetacijsko111 pojasu. U Hrvatskoj 
11ema1110 niti jedan primjer sumske kulture vrsta iz roda Sorb11s. 
Cini sc da ste se do sada najvise pozabavili oskorusom koja. po Varna, ima visestru­ 
ku vrijednosl, ali je, unatoc tome, zanemarena i u znanstvenim istraZivanjima i u 
prakticnoj uporabi. 
Da, s oskorufo111 sam se ponajvise zaba­ 
vio iz razloga sto i111a visestrnke koristi 
i najvise je za11emare11a II praksi iako se 
moie koristiti 11a stoline 11acina. Osko­ 
rusu sam prozvao kraljicom tvrde bje­ 
logorice i sa ialoscLI mogu konstatirati 
kako se ona da11as u pmksi 11e prepozna­ 
je i prodaje pod zajednickim 11azivom 
"OTB" iii ostala tvrda bjelogorica, iako 
11jezi11 I 1113 furnirskog trupca moie na 
/icitacijama postici cije1111 od 6 000 e11m. 
Druge europske zemije, poput Slove11ije 
; 11a111a bliie Njemacke, posebno cijene 
dn,o oskoruse i prodaj11 ga pojedi11ai:110 
11ekoliko puta godisnje 11a licitacijmna. 
Ona 11a triist11 i111a sta/110 visoku cije11u 
kojn nije varijabi/11a zbog 111ale po1111de 
ki>alitct11il, trupnca, a velikt: potrat11jc. 
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na sest. lstraiivanja stupnja uroda i sakupljanje sjeniena obavljeno je u kontinuitetu 
od 2003. do 2008. godine, ito je cinilo posebuo vrijedan doprinos doktoratu. U jesen, 
toinije u drugoj polovici mjeseca rujna, nastupili s11 uzastopni tereni. Kad sam ugle­ 
dao stab/o koje rada plodovima, osjecao sam se ispunjenim u srcu, znao sam dace biti 
puno podataka. lsto tako, u godinama bez uroda, nisam mogao dobiti skoro nikakve 
podatke (osim klimatskih) jer ni]e bilo sjemena. Sakupljanje plodova je vrlo teiko jer 
u godinama s/aboga uroda oni brzo stradaju od napada ptica, a kada padnu 11a tlo, 
sjeme rado jedu glodavci. 
Ukupno sam na cijelom podruiju Hrvatske registrirao 77 stabala, od toga J 3 stabala 
mukinje, 14 stabala jarebike, 13 stabala oskoruie i 37 staba/a brekinje. 
Koliko su Le nase vockarice sada zastupljene u sumama i vocnjacima? 
Opcenito SU iumske vockarice slabo zastupljene II naiim iumama. Od istraiivanih 
vrsta roda Sorbus, najrjeda je oskorusa. Ona se antropogeno (ljudskoni aktivnoicu) 
proiirila van granica svoje prirodne rasprostranjenosti u Hrvatsko], sadnjom sadnica. 
Upravo sam najviie stabala oskoruie pronaiao u vrlo starim vocnjacima iii uz vi110­ 
grade, ito je tradicija jos od naredbe Marije Terezije (posebno u Hrvatskom zagorju), 
koja je dala zapovijed da se LI svakom seoskom doniacinstvu posade stare sorte kruia­ 
ka, 1abuka i oskorusa koja se najviie koristila LI zaustavljanju mekane stolice. 
Nacionalni popis svih stabala oskoruse Vee nekoliko godina nakon doktorata radim nacioualni popis svih stabnla oskoruse 
koja [rukt ificiraju na podruiju Republike Hrvatske. Svako stablo ima svoje koordinate 
i izmjere 11a /ere1111. Os/ale vrste su zastupljenije, ali su takoder rijetkc. Tako sc na 
primjer vrlo rijetko moie pronaii Jeno/ ipski vrlo kvalitetno stable jarebik« i brekinjc 
u sklopu snstojine. :tanimljivo je istak1111ti da su111ske voiknric:e 11ikada 11e tvore ciste 
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Recenzenti su bili akademik Slavko J\latic, ispred Hrvatske akademije z11a11osti i w11­ 
jet11osti, prof dr. sc. Jurij Diaci s Biote/111iska fakulteta Univerze v Ljublja11i i izv. prof 
dr. sc. Martina Ske11drovic Babojelic s Agronomskogfakulteta Sve11cilista u Zagrebu. 
Misljenja rece11ze11ta objavlje11a m 11a zadnjoj korici knjige i u neko/iko rece11ica sve 
govore o vainosti djela za siroki spektar korimika. Monografija je otisla II gotovo sve 
driave Europske 1111ije le kod 11111ogil, ljudi zaljubljenika II oskorufa. \'rlo je dobro 
pril,vacena II strub1i111 krugovi111a, od javnog poduzeca Hrvatske sume d.o.o. pa do 
ko11111na/11il, poduzeca koja se bave 11rcde1,jem javil, zele11ih po11rsi11a gradova. Poscb­ 
na mi je cast sto mi jc kod pisa11ja 111011ografije velik11 pomoc i podrsku pruiio jcdan od 
,,ajvccih struc11jaka =a oskorufo II svijet11 prof dr. \Vedig Kausch­8/eckc11 v. Scl,111eli11g 
koji 11a111 je ustupio 11ekoliko fotografija iz svoje monografije Der Spcicrli11g. 
Prva znanstvena monografija o oskorusi u svijetu 
Danas je 11asa spo111e11uta 111011ografija na sluibe11oj web stranici o promicanju osko­ 
ruse u Njemackoj, os11ova11e u Frankf11rt11 I 994. godinc (http://www.focrdcrkreis­spe­ 
ierling.de!). Na to sam poseb110 ponosan kao prl'i a11tor. Druga =11acaj11a stvar =a ov11 
monografij11 je ta sto je ona prva znanstvena sve11ci/isna 111011ogrr~fija o oskorusi II 
svijetu. Naime, postoji 11ckoliko monografija, knjiga i brofora, a/i one nc111aj11 atrib11t 
znanstvene. 
j ovom monografijom zelite potaknuti bolje vrednovanje oskoruse U su111.1rstYU j 
vocarstvu? 
Naravno, cilj 01,e 111011ografije je pribli=iti oskorusu priic svega kao l'a::1111 1•rs/11 11 s11­ 
111arstv11, vocars/1'11, pcjzainoj arhitckturi do pojcdinacnog stal,/a II s1•ako111 1·0,11111k11, 
uz p11tove i vinograde. Prirod11a obnova oskorusc sjemt•110111 ;e ,·rlo tdka 1111 cijdc>m 
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Kraljica tvrde bjelogorice 
Osim drva, veliku vrijednost imaju plodovi oskoruie koji se nrogu koristiti kao pri­ 
rodna neikodljiva pomoc pri lijeienju ieluianih i crijevnih tegoba, protiv srdobolje i 
za jaianje organizma. Od plodova se priprema vrlo ukusna marmelada, radi se vino 
(Speierling) i vrlo skupocjena rakija. Cijena raki]e od iiste oskoruie maie doseci i do 
stotinu eura, a prepoznatljiva je kad se pije po cis/0111 okusu zrelili umedenih plodova. 
Narod najcesce sprema liker od oskoruse zbog nedostatne koliiine plodova za rakiju. 
U Hrvatskoj svega nekoliko OPG­ova proizvodi odredene proizvode od oskoruie, po­ 
put OPG­a Paic u Skradinu koji je poznat ito u neposrednoj okolici od prirode rastu 
stab/a oskoruie. 
Osim toga, oskoruia se kao svjeia iii cesce susena stavl]a u razliiita, preteino skupo­ 
cjena, lovaika jela s meson, od divlje patke, srne, prepelice iii vepra. U ieikom mjestu 
Tvaroina U10ta postoji i Muze] oskorule u kojem se mog11 vidjeti gotovo svi proizvodi 
od drva i plodova oskoruie, mogu se kupiti knjige, broiure, vidjeti umjetniika djela iii 
fotografije vrlo starih i zasticenih stabala. Najbolji drveni noiiti za rezanje papira s11 
upravo bili od oskoruie. U mjestu se organizira manifestacija II cast oskoruie ­ Osko­ 
rusobrani. Tada se mogu razgledati razliiite forme i kultivirane sorte oskoruie razli­ 
cite velicine i oblika plodova, bojom pokoiice plodova i okusima (od klasiinog trpkog 
do potpuno blagog u svjeiem stanju). 
U tom mjestu odriava se i manifestacija i ocjenjivan]e kvalitete rakije od oskoruie. 
Svake godine prijavlj11je se vise od stotinu proizvodaia koji se natjeiu. U naio] domo­ 
vini oskoruia je vrlo malo valorizirana u kulturi naroda, narodnoj medicini, prehrani, 
sumarstvu i vocarstvu. 
Sa suradnicima prof. dr. sc. Tomislavom [emricem i prof. dr. sc. Milanom Orsani­ 
cem napisali ste vrijednu i zanimljivu knjigu Oskorusa: vaZnost. uporaba i uzggh 
Da, sveuiiliina znanstvena monografija pod navedenim naslovom proistekla je iz 
moga doktorata, a suaulori su bili danovi povjerenstva za javnu obranu 2010. godine 
na Sumarskom [akultetu. S prof dr. sc. Tomislavom [emritem znam se puno godina, 
jos od studentskih dana, i nasa suradnja je bi/a uvijek konstruktivna i plemenita, lto 
se moie vidjeti po vrijednim i citiranim zajedniikim izvornim z11a11stveni111 radovima 
o ostalim iumskim vockaricama poput divlje jabuke iii brekinje. Kod oskoruie je vrlo 
vaina suradnja sumara i vocara jer se moie saditi i upotrebljavati za proizvodnju 
drva i ploda iii oboje. 
Nas rad o brekinji, objavljen u casopisu Periodicum biologorum 11 2009. godini, citiran 
je u Europskom atlasu sumskih vrsta drveca kao [edan od 13 radova najvainijili za 
brekin]u. U tom ilanku dokazali smo kako se plodovi brekinje izduiuju s porastom 
nadmorske visine, ito je otprije poznato kod nekih vrsta II vocarstvu, a/i 11e i kod 
brekinje. Navedeni ilanak je ujedno mo] najcitiraniji rad, ito me posebno veseli kao 
znanstvenika. Monografija je, dak/e, plod mojega viiegodiinjeg rada na oskorusi. Vr­ 
stu smo nastojali prikazati iz svih aspekata, od klasiinoga botaniikog prikaza pa do 
mjesta koje zauzima u filateliji, knjiievnosti i kulinarstvu. Knjiga Oskorusa: vainost, 
uporaba i 11zgoj ima 182 stranice i sadrii 16 temclj11il1 poglavlja s 11izom potpoglavlja. 
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Vrijedna vocka za Ijudsko zdravlje 
Osob11o sam o Sorbusima pricao II HTV­ovoj emisiji ,,Z11anstve11a petica" i iz11io ::a11i­ 
mljive rezultate svojih istraiiva11ja iz doktorata. Tada sam imao divna iskustva ljudi 
koji s11 to gledali i javljali se za raz11ovrs11e savjete o nabavi sad11ica i uzgoju. Na Sumar­ 
sko111 Jakultetu Sveucilista II Zagrebu obra11je110 je 6 diplomskih rado11a o Sorbusima 
zahvaljujuci 111ojem angaimanu. Oskorusu treba popularizirati kroz filateliju i progla­ 
senje godine oskoruse ciju inicijativu bi trebalo pokrenuti Hrvatsko s.11111arsko dr11stvo 
uz podrsku svilz ostalih znanstvenih i strucnih i11stitucija. Svaka godina mogla bi se 
proglasiti po jed11oj rijetkoj drve11astoj vrsti. 
Zelite Ii na kraju jos nesto poruciti vezano za oskorusu i druge vockarice? 
Oskorusa je jedna od potp11110 za11emarenih su111skih vrsta u Republici Hrvatskoj sob­ 
zirom na njezine ogromne pote11cijale, sto je suprot110 praksa,na u Slove11iji, Njemackoj, 
Ceskoj, Slovackoj, itd. Ona je vrsta sum­ 
skoga voca koja daje najvise plodova od 
svih vrsta drveca po stablu (preko 1 t plo­ 
da kod stabala starijih od 300 godi11a). 
Osob110 bih 110/io kada bi u svako111 se­ 
oskom domacinstvu ras/o barem jedno 
stablo oskoruse i kada bi ljudi prepoznali 
njezine vrijednosti za ljudsko zdravlje, a 
cjelokupno drustvo njezine opcekorisne i 
ekonomske funkcije, kaie 011aj z11a11st11e­ 
nik i veliki ljubitelj prirode koji je najbo­ 
lje godi11e svoga iivota poklonio sumskim 
vockaricama u cast svojim roditeljima. 
nuino je poptaviti naruseno stanje iime bi se produiio iivotni vijek i sigurnost ljudi i 
imovine oko stabala. Dobra praksa takvog pristupa sa starim stablima je u Njeniaikoj. 
Stara i habitusom posebno vrijedna stab/a (tzv. habitatna stab/a) treba staviti pod 
zaititu u kategoriju zasticenih spomenika prirode ­ pojedinaino stablo. Ona se moraju 
redovito kontrolirati te izraditi opti obrazac za kontrolu takvih stabala. U globalnu 
banku sjemena Svalbard Global Seed Vault u Norveiko] treba dostaviti uzorke sjeme­ 
na stabala oskoruia za dugorocno oiuvanje genofonda. U banci sjemena i sjemen­ 
skoj itedionici u Hrvatskom iumarskorn institutu u [astrebarskom pohrauiti sjeme 
Jenotipski najboljih, tzv. plus stabala, iz cijeloga area/a vrste u Republici Hrvatskoj. 
Treba zapoieti istraiiva11ja svih aspekata uzgajanja kako bi se razvila odgovarajuca 
tehnologija uzgoja. Vrlo je vaino populariziranje ove vrste kroz 111noge 11acine (struc­ 
na usavrsavanja kroz predavanja i ekskurzije za clanove komore inienjera su111arstva 
i drv11e i11dustrije, popularizira11je kroz tiskane i elektronske medije, poticati uzgoj 
ove vrijedne vrste u rasadnicima Hrvatskil, su111a d.o.o. i unositi sadnice kod umjetne 
obnove suma, poklanjati sadnice s uputama za sadnju i 11jegu OPG­ovima i svim za­ 
i11teresira11i111 ljudima u ruralnim krajevima .. .). 
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Uvrstiti oskorusu u sortnu listu 
Koji su moguci pravci razvoja uzgoja oskoruse u Hrvatskoj? Sto Vi. kao znanstve­ 
nik, savjetujete i predlaiete? 
Treba staviti oskorusu na sortnu listu Republike Hrvatske i naci oplemenjivaia. lsto­ 
vrerneno treba zapoieti rad na selekciji domacih sorti iz prirodnih populacija (lokali­ 
teta) i oplemenjivaiki rad na stvaranju novih sorti. Treba napraviti nacionalni popis 
svih [enotipski najboljih stabala u sastojinarna i poieti rad na stvaranju klonske sje­ 
menske plantaie za proizvodnju genetski superironog sjemena. Kod soliternih staba/a 
treba gledati na krupnotu i kakvocu plodova i raditi selekciju po torn principu. Kod 
visestoljetnih stabala, ko]a su loleg vitaliteta i statike, suvremenirn arborikulturnim 
zahvatima (orezivanje, vertikalno i horizontalno maliiranje, obrada tla u zoni pro­ 
jekcije krosnje, navodnjavanje, ciljana prihrana, osiguravanje debla i krosnje i dr.) 
• • • • • •• • • • 
podruiju rasprostranjenosti vrste, a ne 
sarno u Hrvatskoj. Priroda za sve irna 
rjeienje, tako da se oskoruia uobiiajeno 
razrnnoiava izdancirna iz korijena, po­ 
sebno na toplirn i pogodnirn rnjestirna. 
U surnarstvu je vaina edukacija surnara 
o prepoznavanju i vainosti oskoruse u 
ekosustavu, od voditelja proizvodn]e po­ 
jedinih USP­a, preko upravitel]a surna­ 
rije do revirnika i uzgojnih radnika na 
terenu. Vaino je da ona opstane na po­ 
godnim stanistima te da joj se uzgojnim 
rnjerarna potakne rast i razvo] kako bi se 
dobili trupci najviie kvalitete (za ljuite­ 
nje, [urnir i sf.). 
Mi danas u Hrvatskoj gotovo da i nernarno takvih stabala, a puno je pogodnih loka­ 
liteta gdje od prirode uspijeva, ali se, zbog nepoznavan]a vrste, ona sijece i nesta]e 
prije svega u uzgojnirn radovirna njege pornlatka i rn/adika. U vocarstvu je ova vrsta 
egzota, iako je zaviiiajna. Tijekorn povijesti u vocarstvu se vrlo rnalo pisalo o oskoruii, 
nerna prirnjera podignutih vocnjaka s oskoruiom iako su vec davno poznate brojne 
sorte i nacini uzgoja za plod. Zalosna je cinjenica ito je 201 l. godine izbrisana sa 
sortne liste Republike Hrvatske. Njezine sadnice danas kornercijalno proizvodi nekoli­ 
cina privatnih rasadnika sa iirckom proizvodnjom vocnih sadnica, a rnoie se naci i u 
kojern boljern vrtnom centru. 
Sadni rnaterijal podlijeie sarno fuosanitarnoj kontroli. Kada je rijec o uzgoju voc­ 
njaka oskoruie, treba zapoieti rad na selekciji i stvaranju domacih sorata. Moguce je 
odabrati stab/a koja se odlikuju velikorn krupnocom plodova, lijeporn bojom i ciji su 
plodovi manje trpki, a pokozica vrlo tanka. Osobno znarn da postoje takva stab/a koja 
je potrebno vegetativno (cijepljenjern) razmnoiiti. Krizanjem i se/ekcijorn moguce je 
dobiti jos bolje genotipove koji bi mogli postati nove sorte. 
Sumarstvo 
